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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖЕНТ ПЕРСОНАЛУ»
Загальновизнано, що стрижнем сучасної освіти є формування
висококваліфікованих фахівців, які володіють уміннями і навич-
ками проведення науково-дослідної роботи. Тому виникає нага-
льна потреба змінювати акценти у проведенні аудиторних занять
з процесу передачі суми знань від викладача до студента на акти-
вну творчу роботу шляхом формулювання викладачем проблем-
них питань дисципліни та заохочування до креативного пошуку
їх вирішення. Підвищення рівня якості викладання дисципліни
можливе за умови використання активних методів навчання, при
цьому домінантою повинна бути самореалізація кожного студен-
та як особистості та фахівця.
Глибокому засвоєнню теоретичного матеріалу дисципліни,
розвитку вміння самостійно працювати, а також формуванню
креативного мислення сприяє виконання студентами індивідуаль-
них робіт в аудиторії. При цьому індивідуальні завдання не по-
винні містити однозначних відповідей. Головна увага зосереджу-
ється на вмінні аргументованого доводити свою точку зору та
при усному обговоренні впевнено висловлювати власну позицію
щодо вирішенні дискусійного питання. Реалізація цих положень
можлива лише за умов створення доброзичливого мікроклімату в
колективі, ведення дискусії в толерантному стилі до різних, на-
віть кардинально протилежних, думок. Не викликає сумніву тве-
рдження, що активна участь в обговоренні повинна всебічно
стимулюватись з боку викладача і оцінюватись додатковими ба-
лами.
Досвід викладання дисципліни «Менеджмент персоналу» за-
свідчує, що з метою покращення засвоєння матеріалу, потрібно
особливу увагу звернути на запровадження партнерської системи
у взаємовідносинах «викладач—студент». При вивченні дисциплі-
ни потрібновідходити від наставної педагогіки та реалізовувати за
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допомогою сучасних методик розвивальний характернавчання. В
процесі вивчення дисципліни потрібно активно запроваджувати
аналіз практичних ситуацій, який формує уміння і навички дослід-
ника. Увага зосереджується на прикладних аспектах. Доцільним є
самостійна підготовка студентами ситуаційних вправ (кейсів). Ви-
користовуючи інформацію з літературних джерел, Інтернет, з
обов’язковим посиланням на джерело, на матеріалах реально дію-
чого підприємства в Україні студенти розробляють ситуаційну
вправу (кейс). Наприкінці завдання потрібно сформулювати запи-
тання, які потім обговорюються в аудиторії, а також наводиться
власний розв’язок тієї чи іншої ситуації. З метою закріплення ви-
вченого матеріалу, використовуючи літературні джерела, можна
запропонувати студентам скласти тематичні кросворди з різних
тем дисципліни.
Важливим елементом аудиторної роботи є робота студентів у
міні-групах. При обговоренні ситуаційних завдань необхідно ор-
ганізовувати міжособистісний діалог у міні-групах, створювати
умови, щоб кожний студент зміг висловити власну позицію. Слід
особливу увагу звернути на те, що під час обговорення у студен-
тів формується вміння знаходити компроміс при вирішенні дис-
кусійних питань.
Таким чином, при проведені аудиторних занять необхідно орі-
єнтуватись на розвиток творчих здібностей студентів під час
практичного застосування теоретичних знань.
Ляшенко О. Р., старший викладач,
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кафедра фізичного виховання
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ
КНЕУ У ТРЕНАЖЕРНОМУ ЗАЛІ
Науково-технічний прогрес дає людству ряд благ і разом з тим
ставить його в умови обмеженого обсягу рухової активності, що
створює значну загрозу здоров’ю людини. Ця загроза є найбіль-
шою для тих, хто займається розумовою діяльністю, зокрема для
студентів ВНЗ. Введення занять з атлетичної гімнастики до роз-
кладу практичних занять з фізичного виховання, наявність трьох
